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TANELI KUUSISTO, säveltäjä (1905-1988) COLL.558 
 
Säveltäjä, pianisti, urkutaiteilija Taneli Kuusisto syntyi Helsingissä 19.6.1905. Hän opiskeli 
Helsingin konservatoriossa pianonsoittoa mm. Ilmari Hannikaisen, urkujensoittoa Elis Mårtensonin  
ja sävellystä Erkki Melartinin oppilaana. Hän suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon Helsingin 
yliopistossa 1928 ja kanttori-urkurin tutkinnon Helsingin kirkkomusiikkiopistossa 1931. 
Ensikonserttinsa säveltäjänä ja pianistina Kuusisto piti 1933 ja urkurina 1935. 
 
Taneli Kuusisto vaikutus Suomen musiikkielämässä oli monipuolinen. Hän toimi musiikkiarvos- 
telijana vuodesta 1927, konserttisäestäjänä, Töölön seurakunnan urkurina 1930-63, yksityisenä 
musiikinopettajana 1925-35, Yleisradion apulaismusiikkipäällikkönä 1936-39 ja 1940-41, 
Suomalaisen Oopperan kuoronjohtajana 1942-46 sekä Viipurin Lauluveikkojen johtajana 1945-51. 
 
Taneli Kuusisto toimi Sibelius-Akatemian rehtorina 1959-71. Hänen uransa Sibelius-Akatemiassa 
alkoi liturgisen urkujensoiton ja urkumusiikin historian opettajana 1948, kirkkomusiikin osaston 
johtaja hän oli vuosina 1955-57 ja vararehtori 1956-59. Kuusiston luottamustehtäviä olivat mm. 
Suomen Säveltaiteilijain Liiton puheenjohtajuus 1953-59, Suomen Säveltaiteen Tukisäätiön 
hallituksen puheenjohtajuus 1957 ja Valtion Säveltaidetoimikunnan puheenjohtajuus 1960-65. 
 
Taneli Kuusiston laaja sävellystuotanto sisältää kamarimusiikkia, vokaaliteoksia, urkuteoksia, 
liturgista musiikkia, kuorolauluja, orkesteri- ja elokuvamusiikkia. Taneli Kuusiston Helsingin 
yliopiston kirjastoon lahjoitetussa henkilöarkistossa – josta tähän luetteloon on poimittu 
sävellyskäsikirjoitukset, nuottipainatteet ja musiikinopintoihin liittyvät muistiinpanot ja julkaisut – 
sisältyvät lähes kaikki hänen sävellyksensä ja sovituksensa. 
 
Aineisto on järjestetty lahjoittajan ts. Taneli Kuusiston perikunnan toiveen mukaisesti: Taneli 
Kuusiston itse laatimaan ja kansioimaan järjestykseen. Tällöin samaa sävellystä saattaa olla 
monessa eri kansiossa sekä käsikirjoituksena että nuottipainatteena. Luettelossa on sävelmän nimen 
jälkeen sekä Taneli Kuusiston kansion että käsikirjoituskokoelmien säilytyskotelon numero. 
Mikäli numero on sävellyksen nimen jälkeen, sävellys kokonaisuudessaan on ao. kansiossa. Mikäli 
kotelon numero on jonkin sävellyksen osan kohdalla, vain sen osan käsikirjoitus tai nuotit ovat 
kotelossa. Silloin, kun sävellyksen tai osan jälkeen on merkitty usean kotelon numero, sävellys on 
käsikirjoituksena tai painatteena kaikissa mainituissa koteloissa. Nuottipainate on merkitty (p). 
 
Taneli Kuusiston arkisto sisältää myös muiden säveltäjien sävellyskäsikirjoituksia; mm. hänen 
sukulaistensa kuten Aarni Voipion ja Esa Helasvuon teoksia. Mukana on myös Kanttori-urkuriliiton 
sävellyskilpailuun osallistuneet teokset. 
 
Aineisto on luovutettu elokuussa 1997 ja sen laajuus on 26 koteloa (Coll. 558.1-26).  
 
Arkistoon kuuluva muu kuin musiikkiaineisto on luetteloitu erilliseen luetteloon (arkistoluettelo 
657). 
 
 
Lähteet: Otavan iso musiikkitietosanakirja (1978 ) ja Suuri musiikkitietosanakirja (1991). 
 
18.5.1999 Marjut Hjelt 
Luettelon päivitys (Coll.558.27-29) 22.8.2013 Jerry Jantunen
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Aineisto    Kansiot  Signum 
 
 
TANELI KUUSISTON MUSIIKKIKANSIOT 
Taneli Kuusisto on järjestänyt sävellyksensä ja sovituksensa sekä käsikirjoituksina 
että nuottipainatteina numeroimiinsa kansioihin. Aineiston järjestys  noudattaa 
Taneli Kuusiston laatimaa kansiojärjestystä, myös sisällön luonnehdinta on Taneli Kuusiston. 
 
 
Kansioiden luonnehdinta ja numerointi 
 
- Kansanlauluja, käsikirjoituksia  1 (I)  COLL. 558.1 
- Laatokka, Suomalainen rukous, suomalaisia 
koraaleja jousille, Quartettino jousille  1a (I a) 
 
- Soinnutusta, soitinnusta   1b (I b)  COLL. 558.2 
 
- Maakunta- ja kotiseutulauluja sekä marssi- 
lauluja    2 (II)  COLL. 558.3 
- Ohjelmistossa olevaa   2a (II a) 
 
- ”Tanelin painetut”   3a (III a)  COLL. 558.4 
- Pianosävellykset   4 (IV) 
- Sukulaisten sävellyksiä   4a (IV a) 
 
- Kuorokoraalit, kotipiiri, pyhäkoulu  5 (V)  COLL. 558.5 
- Sekalaisia partituureja ym. tilapäisiä  5a (V a) 
- Lauluja    6 (VI) 
 
- Yksinlaululuonnoksia   7 (VII)  COLL. 558.6 
- Sävellyksiä luettelon ulkopuolelta ja muutenkin 8 (VIII) 
- Viulu tai sello pianon säestyksellä  9 (IX) 
- Laulujen konsepteja   10 (X) 
 
- Duetot    11 (XI)  COLL. 558.7 
- Nais- ja mieskuorosävellyksiä  12 (XII) 
- Kuoro, luonnoksia ja konsepteja  13 (XIII) 
 
- Urkusävellysten luonnoksia  14 (XIV)  COLL. 558.8 
- Mieskuorolaulujen kantakappaleet  15 (XV) 
 
- Säestettyjä preludeja ja motetteja ym hengellisiä  
kuorosävellyksiä   16 (XVI)  COLL. 558.9 
- Näyttämö- ja elokuvamusiikkia  17 (XVII) 
 
- Keskosia    18 (XVIII)  COLL. 558.10 
- Kansanlaulusovitusten duplikaatteja  19 (XIX) 
 
- Kuoronuotteja, kirkolliset  20 (XX)  COLL. 558. 11 
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- Kuoronuotteja, ”profaanit”  21 (XXI)  COLL. 558.12 
- Askartelua kansansävelmien parissa  22 (XXII)  COLL. 558.13 
- Yksinlauluja   23 (XXIII) 
 
- Yksinlauluja II   24 (XXIV)  COLL. 558.14 
- Orkesteripartituureja ym. Lauluja  25 (XXV) 
 
- Lauluja, lähinnä miesäänelle  26 (XXVI)  COLL. 558.15 
- Profaanit kuorolaulut   27 (XXVII) 
- Suomalainen rukous   28 (XXVIII) 
- Quartettino jousille   29 (XXIX) 
- Kamarimusiikkisävellyksiä  30 (XXX) 
 
- Kirkollisia kantaatteja II   31 (XXXI)  COLL. 558.16 
- Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi  31b (XXXI b) 
- Orkesteriteokset, laulujen orkesterisäestyksiä 32 (XXXII) 
 
- Yksinlauluja urkujen säestyksellä  33 (XXXIII)  COLL. 558.17 
- Lauluja lähinnä naisäänelle  34 (XXXIV) 
 
- Urut    35 (XXXV)  COLL. 558.18 
- Urut II    36 (XXXVI) 
 
- Kansanlaulusovitukset   37 (XXXVII)  COLL. 558.19 
- Joululauluja   38 (XXXVIII) 
- Pianosävellysten aiheita ja luonnoksia  39 (XXXIX) 
 
- Kirkollisia kantaatteja   40 (XXXX)  COLL. 558.20 
- Kantaatteja    40b (XXXX b) 
 
- Kamarimusiikkiteosten konsepteja  41 (XXXXI)  COLL. 558.21 
- Painettuja kamarimusiikki- ym. Sävellyksiä 42 (XXXXII) 
 
- Yksinlauluja III   43 (XXXXIII) COLL. 558.22 
- Painetut kansanlaulut   44 (XXXXIV) 
- E. Marvian lähettämää kanttori-urkuri- 
kilpailun satoa   45 (XXXXV) 
 
- Joululauluja   46 (XXXXVI) COLL. 558.23 
- Korjattavaa    47 (XXXXVII) 
 
- Työnalaista    48 (XXXXVIII) COLL. 558.24 
 
- Musiikki elokuvaan ”Ihmiset suviyössä” 49 (XXXXIX) COLL. 558.25 
 
- Sonatiini vanhaan tyyliin     COLL. 558.26 
- Trio huilulle, viululle ja alttoviululle 
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Aineisto   Aika Määrä Kansiot Signum 
 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET 
Sävellykset on järjestetty opusnumeroittain 
 
 
Kuusi lyijykynäpiirrosta, opus 1 1924  4 COLL. 558.4 
39 COLL. 558.19  
- piano       
1. Vaellus metsässä 
2. Yöllinen metsästys 
3. Tanssikuvitelma 
4. Paimenidylli 
5. Kisailu 
6. Yksin 
 
 
 
Quartettino jousille, opus 2 1925  1a COLL. 558.1 
       25 COLL. 558.14 
       29 COLL. 558.15 
  Allegro     liite: 
  Moderato 
  Vivace 
 
 
 
Kolme laulua, opus 3  1925  10 COLL. 558.6 
- laulu ja piano 
1. Oceania (Elina Vaara)    24 COLL. 558.14 
2. Jo luovutko luotani (L. Onerva)   23 COLL. 558.13 
3. Nocturne (V.A. Koskenniemi)   23 COLL. 558.13 
     26 COLL. 558.15 
 
 
Trois miniatures, opus 4 
- piano 
1. Valsette   1930  puuttuu arkistosta 
2. Berceuse   1931  39 COLL. 558.19 
3. Coquetterie  1925  39 COLL. 558.19 
 
 
 
Kolme laulua, opus 5  s.a. 9 s. 1b COLL. 558.2 
- laulu ja piano 
   s.a. 7 s. nuottipainate 
1. Kuin linnut tumman veen (I. Pimiä)   10 COLL. 558.6 
- omistettu Ursula Thesleffille   23 COLL. 558.13 
     48 COLL. 558.24 
   1927  53b COLL. 558.29 
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- myös nuottipainate    52 COLL. 558.28 
 
2.Tähtilaulu (Ilmari Pimiä) 1927  10 COLL. 558.6 
53b COLL. 558.29 
- myös nuottipainate    52 COLL. 558.28 
 
3. Ilta (L. Onerva) 
 
Opus 6      33 COLL. 558.17 
- laulu ja urut 
1. Sun etehes, lapsi Betlehemin 1926  53b COLL. 558.29 
    (Lauri Pohjanpää) 
2. Sun ristis juurehen (Mika Waltari) 1929  25 COLL. 558.14 
- laulu ja viulu    53b COLL. 558.29 
 
 
 
 
Sonatiini jousikvartetille, opus 7 1927-33  30 COLL. 558.15 
     41 COLL. 558.21 
  Allegro 
  Moderato-Allegretto 
  Vivace 
 
 
 
Neljä tuokiokuvaa orkesterille Unto  
Seppäsen näytelmään ’Kolme päivää’,1930  17 COLL. 558.9 
opus 8   korjattu 1975 25 COLL. 558.14 
 
 
 
Keväästä kesään, opus 9  1930-32  24 COLL. 558.14 
     53b COLL. 558.29 
- laulusarja Einari Vuorelan runoihin 
- laulu ja piano 
1. Muuttolintujen tullessa    26 COLL. 558.15 
2. En viipyä voi 
3. Venematka     
- omistettu Kyllikki Kuusistolle 
4. Yövieras     43        COLL. 558.22              
- omistettu Aune Holmqvistille 
 
 
 
Neljä laulua Einarin Vuorelan runoihin, 
opus 10    
- laulu ja piano 
1. Yövieras   1929  1 COLL. 558.1 
     43 COLL. 558.22 
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2. Harhailu   1932  1 COLL. 558.1 
     47 COLL. 558.23 
3. Ilta   1933  1 COLL. 558.1 
     10 COLL. 558. 6 
     24 COLL. 558.14 
     26 COLL. 558.15 
4. Odotus   1938  puuttuu arkistosta 
 
 
 
Opus 11      5 COLL. 558.5 
     22 COLL. 558. 13 
1. Maan korvessa kulkevi    
(Immi Hellén)    
- sekakuoro   1932 
- mieskuoro   1952 
2. Mun silmän, käten nostan 1935  13 COLL. 558.7 
- A.W.Kuusiston 60-vuotispäiväksi 
 
 
 
Kolme laulua Einari Vuorelan 
runoihin, opus 12   1932  47 COLL. 558.23 
- laulu ja piano 
1. Karavaani     7 COLL. 558.6 
2. Korpirastas          13 s. 1 b COLL. 558.2 
    liite: Aarre Merikannon nuotinnus s.a. 1 s. kääntöpuoli: Venematka 
     10 COLL. 558.6 
3. Viittatie – Snömorgon     43 COLL. 558.22 
- omistettu Eino Rautavaaralle   47 COLL. 558.23 
53b COLL. 558.29 
4. Odotus     puuttuu arkistosta 
 
 
 
Sonatiini No.1 C-duuri, opus 13 1932  4 COLL. 558.4 
53b COLL. 558.29 
- piano 
  Allegro moderato 
  Lento 
  Vivace  
- omistettu Heinz Schröterille 
 
 
 
Kolme laulua, opus 14     48 COLL. 558.24 
- laulu ja piano 
1. Säkeet (Raili Kahilainen) 1933 
2. Smorzando (Ilmari Pimiä) 1934  7, 10 COLL. 558.6 
     23 COLL. 558.13 
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     47 COLL. 558.23 
3. Sordiini (Olavi Paavolainen) 1935  23 COLL. 558.13 
     26 COLL. 558.15 
 
 
 
Kaksi laulua L. Onervan sanoihin, 
opus 15   1937  23 COLL. 558. 13 
     34 COLL. 558.17 
53b COLL. 558.29 
- laulu ja piano 
1. Hiljaista        
2. Pieni serenaadi      
liite: ohjelmaluonnos 
 
Pastorale,  orkesteriruno 
opus 16   1934  32 COLL. 558.16 
- orkesteri 
 
   
 
Opus 17    1937  36 COLL. 558.18 
- urut 
1. Taas siunattu päivä –urkukoraali   14, 15 COLL. 558.8 
2. Oi, Pyhä Henki riennä –urkukoraali   5 COLL. 558.5 
     22 COLL. 558.13 
     25 COLL. 558.14 
     35 COLL. 558.18 
3. Ehtoollisvälisoitto (Communio), 
Medelplan-kuultokuvaan 
 
 
 
 
Kolme urkukappaletta, opus 18   14 COLL. 558.8 
     35, 36 COLL. 558.18 
1. Interludio   1936 
2. Pastorale   1926  liite: haastattelu 
3. Introduzione & Fuga   1937 
 
 
 
 
Sonatiini vanhaan tyyliin, opus 19 1936  30 COLL. 558.15 
     42 COLL. 558.21 
  Allegretto (Pastorale) 
  Larghetto (Canzonetta) 
  Allegro moderato (Fughetta) 
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Kaiu kannel I-II, opus 20  1935  4 COLL. 558.4 
- 50 suomalaista sävelmää pianonsoiton 
vasta-alkajille 
 
 
Viisi savolaista kansanlaulua, opus 21 1927  44 COLL. 558.22 
- laulu ja piano 
1. Heilani kammarin ikkunan alla   19 COLL. 558.10 
2. Kehtolaulu      
3. Mäen laitaan     53b COLL. 558.29 
4. Kulkuripoika     1 COLL. 558.1 
53b COLL. 558.29 
5. Piirilaulu     19 COLL. 558.10 
     25 COLL. 558.14 
53b COLL. 558.29 
- myös painate     52 COLL. 558.28 
 
Opus 22    1938  15 COLL. 558.8 
- mieskuoro 
1. Avatkaamme aitoamme (Kanteletar)   13 COLL. 558.7 
     21 COLL. 558.12 
2. Aivan hiljaa (Arvi Kivimaa)   2 s. (p) 2 a COLL. 558.3 
     13 COLL. 558.7 
     21 COLL. 558.12 
3. Lennä laulu kaunein (Heikki Asunta)   13 COLL. 558.7 
     21 COLL. 558.12 
4. Tähti (Elina Vaara)      
5. Tanssiaisunelma (Lauri Viljanen)   13 COLL. 558.7 
     21 COLL. 558.12 
6. Unelma (Aleksis Kivi)  1943 3 s. (p) 2 a COLL. 558.3 
 
 
 
Opus 23    1938-39 
- laulu ja urut/ harppu / piano 
1. Iltavirsi (Jacob Tegengren)    13 COLL. 558.7 
2. Iltarukous (Ilmari Pimiä)   25 COLL. 558.14 
- laulu ja jousiorkesteri     33 COLL. 558.17 
3. Suvivirsi (Ilmari Pimiä)    25 COLL. 558.14 
53b COLL. 558.29 
     33 COLL. 558.17 
 
 
 
Armas Maasalon koraalikirjan  
intonaatioita, opus 24   1941-42  puuttuu aineistosta 
- urut 
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Kaksi laulua Kaarlo Sarkian  
sanoihin, opus 25   1939-40   23 COLL. 558.13 
- laulu ja piano     25 COLL. 558.14 
     26 COLL. 558.15 
1. Erottua 
2. Kohtaaminen     53b COLL. 558.29 
              
- omistettu Aulikki Rautawaaralle     
 
 
 
Petite suite, opus 26   1939  4 COLL. 558.4 
- piano 
1. Les Adieux    
2. Une petite chanson triste   
3. L’Intermède   
4. L’Instant    
5. Sérénade espagnol   
6. Danse/ Ripaska   
7. La danse (luonnos) 
 
Käsikirjoitusten kopioita samaan  
sarjaan:   1939  4 COLL. 558.4 
1. L’heure du depart 
2. Chansonette triste 
3. Badinerie 
4. Joie de printemps 
 
 
 
Psalmi 40, opus 27 a   1939  13 COLL. 558.7 
     40 COLL. 558.20 
- kuoro ja soolo, urut (ja jousiorkesteri)     
Sielut (L. Onerva)   1937  25 COLL. 558.14 
     53b COLL. 558.29 
 
 
Suomalainen rukous, opus 27 b 1939  1 a COLL. 558.1 
     6 COLL. 558.5 
8 COLL. 558.6 
28 COLL. 558.15 
53b COLL. 558.29 
- lapsi-, nais-, mies- tai sekakuoro     
- kuoro ja urut/ orkesteri       
- torviseitsikko (sov. E. Taimela)     
     liite: kirje Tapio 
     Louhensalolta 1994 
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Opus 28      13 COLL. 558.7 
- sekakuoro 
1. Sommarfrid (Ernst von Knape) 1927  53b COLL. 558.29 
2. Kvällsång (Ernst von Knape) 1939 
3. Aftonfrid (Jacob Tegengren) 1939 
4. Hjärtats längtan (J. Tegengren) 1939  21 COLL. 558.12 
5. Låt vid gungan (Arvid Mörne) 1939 
 
 
 
Nocturne, opus 29   1936  9 COLL. 558.6 
     25 COLL. 558.14 
- sello ja orkesteri, sello ja piano    
- omistettu Unto Kunnakselle 
 
 
 
Nyt ylös sieluni, opus 30  1941  25 COLL. 558.14 
sarja suomalaisia kansankoraaleja   vrt. opus 71 
- kuoro ja jousiorkesteri 
 
 
Jouluyö, kantaatti, opus 31 1942  40 COLL. 558.20 
(Ilmari Pimiä) 
- kuoro ja orkesteri (luonnos) 
1. Paimenet 
2. Enkelit 
3. Tietäjät 
 
 
 
Opus 32    1935  9 COLL. 558.6 
1. Lohdutus (Consolation)     53b COLL. 558.29 
(myös ”Melodia lugubre”) 
- viulu ja piano, sello ja piano 
- omistettu Yrjö Selinille 
- myös moniste     52 COLL. 558.28 
2. Romanssi 
- viulu ja piano 
- omistettu Erik Cronvallille 
 
 
 
Opus 33     36 COLL. 558.18 
1. Andante jousiorkesterille 1939 
- jousiorkesteri, urut/ piano 
2. Arioso jousiorkesterille  1942  4 COLL. 558.4 
     14 COLL. 558.8 
- jousiorkestrei, urut/ piano   
- Ida Palménin hautajaisiin 
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3. In memoriam   1944  4 COLL. 558.4 
     14 COLL. 558.8 
     25 COLL.558.14 
- urut/ piano, sovitus jousiorkesterille     
- omistettu Kerttu Bernhardille    
- myös moniste     51 COLL.558.14 
 
 
 
Motetti (Jesaja 40:6-8) ”Kaikki liha   vrt. opus 49 no. 1 
on kuin ruoho”, opus 34    5 COLL. 558.5 
     16 COLL. 558.9 
     20 COLL. 558.11 
- kuoro ja (jousi)orkesteri  1943    
- sekakuoro   1949   
  
 
Musiikki elokuvaan  
”Kirkastettu sydän”, opus 35 1943  arkistossa on sarjasta 
- lyyrillinen sarja orkesterille   vain Muistolaulu 
1. Kutsu soi 
2. Idylli 
3. Yö lastenkamarissa 
4. Pojat marssilla 
5. Lähdön hetki 
6. Taistelukentällä 
7. Traagillinen kohtaus ja fuuga 
8. Laulu 
Muistolaulu     17 COLL. 558.9 
     21 COLL. 558.12 
 
 
 
Sonaatti h-molli, opus 36  1943-44  30 COLL. 558.15 
     41 COLL. 558.20
     52 COLL. 558.28 
 
- viulu ja piano        
  Allegro moderato 
  Lento espressivo 
  Allegro 
 
 
 
Laatokka, sinfoninen balladi, 
opus 37   1944  1 a  COLL. 558.1 
     21 COLL. 558.12 
- suuri orkesteri     22 COLL. 558.13 
     32 COLL. 558.16 
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- luonnos     48 COLL. 558.24 
 
 
 
Laulelmia, opus 38   1940-41  26 COLL. 558.15 
     53b COLL. 558.29 
- laulu ja piano 
1. Suvi-illan vieno tuuli (Eino Leino)     
- omistettu Irmeli Kuusistolle 
2. Iltatunnelma (Eino Leino)   10 COLL. 558.6 
- omistettu Helvi Maasalolle    
3. Hän kulkevi kuin yli kukkien      
(Eino Leino) 
- omistettu Sinikka Koskelalle    
4. Meren rannalla (Larin Kyösti)   
- omistettu Erkki Eirtolle 
5. Joki (Einari Vuorela)      
- omistettu Jorma Huttuselle 
 
 
 
Kangastuksia, laulusarja 
Elina Vaaran runoihin, opus 39 1943-45  24, 25 COLL. 558.14 
     26 COLL. 558.15 
     53b COLL. 558.29 
- orkesteri, laulu ja piano      
1. Tumma ritva   
2. Yli rajan   
3. Lintu aavalla 
4. Tähdenlento 
- omistettu Herlevi Mustakallio-Liinpäälle 
 
 
 
Kuusi laulua, opus 40   1946 
- laulu ja piano 
opus 40a: 
1. Kahlittu salama (Yrjö Jylhä)   48 COLL. 558.24 
     53b COLL. 558.29 
2. Vaelluslaulu (Yrjö Jylhä)   23 COLL. 558.13 
3. Finaali (Uuno Kailas)     53b COLL. 558.29 
 
Per aspera, opus 40 b:     26 COLL. 558.15 
4. Iäisyyden vana (Aino Kallas)   10 COLL. 558.6 
     23 COLL. 558.13 
     52 COLL. 558.28 
 
5. Ratsumies (Aino Kallas)   53b COLL. 558.29 
6. Kurkien kiila (Aino Kallas)   10 COLL. 558.6 
     23 COLL. 558.13 
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53b COLL. 558.29 
 
 
Laulu suvelle ja kodille, opus 41 1938  puuttuu arkistosta 
- naiskuoro ja piano 
 
 
 
Martta ja Maria, kantaatti, 
opus 42a   1946  40 COLL. 558.20 
(Mirjami Lähteenkorva)     säv. Suomen NMKY:n 
- naiskuoro, sopraano, altto ja urut   Liiton 50-vuotisjuhlaan 
1. Odotus    
2. Maria 
3. Martta 
4. Kaikista tärkein 
5. Murhe 
6. Nardusvoide 
7. Risti ja hauta 
 
Kolme laulua kantaatista Martta ja Maria, 
opus 42b   1946  23 COLL. 558.13 
     33 COLL. 558.17 
- laulu ja urut       
1. Maria 
2. Martta 
3. Nardusvoide 
 
 
Opus 43   1945  27 COLL. 558.15 
- naiskuoro 
1. Sateen jälkeen (Ilmari Pimiä) 
2. Sininen laulu (Kaarina Vaher)  
3. Tähti (Elina Vaara)   uudistettu 1973 6 COLL. 558.5 
     12 COLL. 558.7 
     21 COLL. 558.12 
4. Kesäyö (Einari Vuorela) uudistettu 1973 12 COLL. 558.7 
     21 COLL. 558.12 
 
 
 
Kaksi duettoa, opus 44   1946  11 COLL. 558.7 
- laulu ja piano 
1. Sinulle (Elina Vaara)     24 COLL. 558.14 
2. Armahin muisto (Ilmari Pimiä)   6 COLL. 558.5 
53b COLL. 558.29 
    - vrt. opus 46                                                                     liite: Katarina Ilveksen 
     kertomaa Jean Sibeliuksesta 
     s.a. 
17 COLL. 558.9 
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1. Rukouspsalmi (Ps. 51), opus 45 1947  13 COLL. 558.7 
     20 COLL.558.11 
- sekakuoro       
2. Taivaaseen käy matkamme, 
koraalimotetti   1947  5 COLL. 558.5 
     13 COLL. 558.7 
- sekakuoro       
III palkinto Suomen Kanttori-urkuriliiton 
  sävellyskilpailussa 1947 
3. Kiitoslaulu (Ps. 138)   1945  5 COLL. 558.5 
(Helvi Kuusisto)     13 COLL. 558.7 
- omistettu isälle 70-vuotispäivänä 1945   20 COLL. 558.11
     33 COLL. 558.17 
 
 
 
Musiikki elokuvaan ”Ihmiset suviyössä”, 
opus 46   1948  17 COLL. 558.9 
     49 COLL. 558.25 
- orkesteri       
ks. myös Armahin muisto, opus 44 no. 2 
 
 
 
Saimaan helmi, kantaatti, opus 47 1948-49  puuttuu arkistosta 
- kuoro ja orkesteri 
 
 
 
Jouluepistola, opus 48 a   1931 13 COLL. 558.7 
     20 COLL. 558.11 
- esilaulaja, kuoro ja urut      
 
Johdantovuorolauluja, opus 48 b 1931  16 COLL. 558.9 
- esilaulaja, kuoro ja urut 
 
Kirkkovuoden introituslaulut,  
julkaisuun Messusävelmistö,  
opus 48 c   1948-50  16 (vain kansi)COLL. 558.9 
 
Tule Pyhä Henki/ Veni Sancte 
Spiritus, opus 48 d   1957  16 COLL. 558.9 
- poikakuoro ja urut    
- Suurkirkon kirkkoherran Aaro Siljamäen 
virkaanastujaisiin 
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Opus 49 
1. Kaikki liha on kuin ruoho 1949  16 COLL. 558.9  
(Oke Peltonen)     20 COLL. 558.11 
     53b COLL. 558.29 
- laulu ja urut     vrt. opus 34 
2. Mua neuvo metsä (Ilmari 
Salomies)   1949  puuttuu arkistosta 
- laulu ja urut 
3. Hyljätyllä kirkkomaalla  1950  10 COLL. 558.6 
     33 COLL. 558.17 
(Ilmari Virkkala)     liite: Virkkalan piirros  
- laulu ja urut               1949 
4. On maa (Saima Harmaja) 1951  13 COLL. 558.7 
     21 COLL. 558.12 
     52 COLL. 558.28 
 
- sekakuoro       
5. Elämän pelto (Sinikka Kallio) 1951  6,  COLL. 558.5 
     12, 13 COLL.558.7 
     15 COLL. 558.8 
     20 COLL. 558.11 
- sekakuoro     21 COLL. 558.12 
- sodassa kaatuneiden muistomerkin   27 COLL. 558.15 
(Lappeenranta) paljastustilaisuuteen     
       
- mieskuoro   1974   
 
 
 
Soitto kotiseudulle, opus 50 a  
- kamariorkesteri (luonnos) 1950  32 COLL. 558.16 
merkintä: partituuri Salon yhteiskoulun 
toverikunnalla 
 
Opus 50 b     2  COLL. 558.3 
- laulu ja säestys tai kuoro 
Suovirsi (Pekka Puhakka)  1948 1 s. (p) 13 COLL. 558.7 
Karjalan laulu (Ilmari Pimiä) 1950 3 s. liite: Ilmari Pimiän 
- omistettu Viipurin Lauluveikoille   allekirjoittamat 
     laulunsanat, 3 s. 
Viestinviejät (Heikki Asunta) 1930 3 s. liite: laulun sanat, 1 s. 
Savonlinnan laulu (J.A.Reinikainen) 1930 4 s. liite: kirjeet J.A.Reinikaiselta
     1949 (2) ja Signe Kuutilta 1963 
Laulu Torniolle- Till Tornedalen  1951 1 s. 
(William Snell) 
Iske tulta, hehku tulta (Toivo Lyy) 1953 2 s. liite: laulun sanat, 1 s. 
Iisalmen Lauluveikkojen marssi (Unto 1954 
Kumpulainen)    2 s. 
Valkama veden jakajalla (Toivo Lyy) 1955 2+2 s. 
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Lahden laulu (Toivo Lyy)  1955 1 s. 
Vihannille (J. Verkasalo)  1957 3 s. 
Savolle (August Snellman) 1959 4 s.   - 
- Erkki Melartinin sävellyksen sovitus  
(poikakuoro ja orkesteri) 
Juvan laulu (Lassi Tarkiainen) 1965 3+1 s. liite: kirjeet Juvan Kotiseutu- ja  
     Museoyhditykseltä, 1965-66 (2) 
Sävelviiri (Aune Tuomola-Söderman) 1965 1 s. liite: sanat ja kirje Aune Söder- 
     manilta 1965 
 
 
Kaksi laulua, opus 51 a   1950-51 
- laulu ja piano 
1. Vanha soittorasia (Helena Murros)   10 COLL. 558.6 
- omistettu Sirkka-Liisa Ainamolle   23 COLL. 558.13 
     34 COLL. 558.17 
2. Talvineitsyt (Elina Vaara)   3 a COLL. 558.4 
     38 COLL. 558.19 
 
Joululauluja, opus 51 b   1940  46 COLL. 558.23 
- laulu ja piano 
1. Joulu tullut on (Lauri Pohjanpää)   3 a COLL. 558.4
     14 COLL. 558.8 
     38 COLL. 558.19 
2. Taas joulu on (Anni Kröger)   3 a COLL. 558.4 
 
- myös painate     52 COLL. 558.28 
 
 
 
Kuinka ihanat ovat sinun asuin- 
sijasi, kantaatti, opus 52  1951  31, 31 b  COLL. 558.16 
     40 b COLL. 558.20 
- naiskuoro, sopr., altto, urut  
- sekakuoro, barit., sopr., urut   31, 31 b COLL. 558.16 
- Ylistaron kirkon 100-vuotisjuhlaan 
1. Oi pyhä Herran temppeli 
2. Herra, sinuun minä turvaan    
3. Nyt etkö laulais sielu riemuisesti   liite: esitykseen liittyvät kirjeet: 
     Erkki Nuutinen, 4 kpl, 1951 
- myös painate     52 COLL. 558.28 
 
Valon temppeli, opus 53  1951  puuttuu arkistosta 
(Kalle Väänänen) 
- koulukuoro, lausuja ja piano 
1. Äidit temppelin ovella 
2. Lapset kukkatarhassa 
3. Kylväjäin laulu 
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Kuldaine pieni, karjalainen 
kehtolaulu, opus 54 a   1950  15 COLL. 558.8 
- mieskuoro 
 
Opus 54 b     15 COLL. 558.8 
- mieskuoro 
1. Carmen saeculare   1951  13 COLL. 558.7 
(Aaro Hellaakoski)     21 COLL. 558.12 
2. October (Aaro Hellaakoski) 1953  21 COLL. 558.12 
3. Dolce far niente (Aaro Hellaakoski) 1954  12, 13 COLL. 558.7 
 
 
Fantasia hymnistä Ramus virens 
olivarum, opus 55 a   1951  14 COLL. 558.8 
35 COLL. 558.18 
- urut     liite: haastattelu 1983 
 
Kymmenen pientä urkukoraalia, 
opus 55 b   1950-l.  35, 36 COLL. 558.18 
- urut 
1. Auta, oi Jeesus (Svk 434) 
2. Herra mull’ on valo, autuus (Svk 335)  14 COLL. 558.8 
3. Jeesuksen muisto ihana (Svk 300)   14 COLL. 558.8 
4. Nyt nimees kokoon tulleina (Svk 205)  14 COLL. 558.8 
35 COLL. 558.18 
5. Oi pyhä Herran temppeli (Svk 206)   14 COLL. 558.8 
6. Sen suven suloisuutta (Svk 618)   14 COLL. 558.8 
7. Sun sanas Herra kutsuu (Svk 211)   14 COLL. 558.8 
8. Suo Jeesus paras opettaja (Svk 212)   14 COLL. 558.8 
9. Taas kukkasilla kukkulat (Svk 558)   14 COLL. 558.8 
     22 COLL. 558.13 
10. Yö synkkä on jo hälvennyt (Svk 519)  14 COLL. 558.8 
 
Pieniä urkukoraaleja, opus 55 c 1940-60  35 COLL. 558.18 
  Avaja porttis ovesi 
  Miks’ Herran tietä kulkien 
  Oi Kristus taivaan kuningas 
  On nimi kaikkein suloisin 
  Puolees’ Jeesus rukouksin 
  Sua rakastaa, oi Herrani 
  Suo Herra valtakunnas 
 
10 savolaista kansanlaulua, opus 56 a s.a.  19 COLL. 558.10 
44 COLL. 558.22 
- laulu ja piano 
1. Soi, soi minun lehmäni 
2. Ei tule suvi 
3. Pikku lintu erämaassa     1 COLL. 558.1 
4. Pienet linnut ne lehtipuuss’   1 COLL. 558.1 
5. Kultani on Saimaan rannalla 
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6. Mene pois sinä ylpiä poika 
7. Milläpä lienen, kullapa lienen 
8. Apilan kukka     1 COLL. 558.1 
9. Äänen kuulin, tulevan luulin   1 COLL. 558.1 
10. Mull’ on kulta entinen    1 COLL. 558.1 
 
36 savolaista piirilaulua, opus 56 b s.a.  37 COLL. 558.19 
- laulu ja piano 
1. Eihän ne kaikki     1 COLL. 558.1 
2. Eihän se päivä     1 COLL. 558.1 
3. Eloni kertoa tahdon     1 COLL. 558.1 
19       COLL. 558.10 
4. Elämän lanka     1 COLL. 558.1 
5. Ennen ne Kerimäen kirkonkellot   2  COLL. 558.3 
6. Etelästä lenti     19 COLL. 558.10 
7. Harvoin ne tytöt     1 COLL. 558.1 
19        COLL. 558.10 
8. Heilani souteli     1 COLL. 558.1 
     19 COLL. 558.10      
9. Kaikenlaisia kukkia     1 COLL. 558.1 
10. Kaikista Suomen parhaista pojista   1 COLL. 558.1 
     19 COLL. 558.10 
11. Kataja on matala     1 COLL. 558.1 
12. Kevättuuli lounaisesta 
13. Kivääri ol’ kirkas     1 COLL. 558.1 
2 COLL. 558.3 
14. Kun ystäväin mun heitti   2 COLL. 558.3 
15. Linnan silta on sininen    2 COLL. 558.3 
16. Lähdetäänpäs niitylle    2 COLL. 558.3 
17. Mikä siinä lie     1 COLL. 558.1 
18. Mitä sinä tulit…     1 COLL. 558.1 
19. Muistatkos poika     19 COLL. 558.10 
20. Naapurin poika se pellolansa   1 COLL. 558.1 
6 COLL. 558.5 
19   COLL. 558.10 
21                  COLL. 558.12 
27 COLL. 558.15 
21. Neiot laulaa ringin keskellä   1 COLL. 558.1 
2 COLL. 558.3 
22. Niin hellästi, niin vienosti   1 COLL. 558.1 
23. Nyt aion vähän      
24. Nyt on poika yksin     1 COLL. 558.1 
25. Ois mulla sullen     19 COLL. 558.10 
26. Onko poika paperisi kastunna   1 COLL. 558.1 
2 COLL. 558.3 
27. Pikkune lintu se…     19 COLL. 558.10 
28. Rakkauden takia     2 COLL. 558.3 
29. Taivaalla, taivaalla     1 COLL. 558.1 
30. Tie meni sinne, tie meni tänne   1 COLL. 558.1 
19            COLL. 558.10 
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31. Tämä rinki on varustettu   19 COLL. 558.10 
32. Vanha loikko     1 COLL. 558.1 
33. Vierivän virran…     1 COLL. 558.1 
34. Voi kuinka pitkälti     2 COLL. 558.3 
35. Yksin istun , yksin laulan   2 COLL. 558.3 
36. Yksin täytyy mun…     1 COLL. 558.1 
19     COLL. 558.10 
 
 
Kaksi savolaista kehtolaulua,  
opus 56 c   1952  37 COLL. 558.19 
- laulu ja piano      
1. Tuu, tuu tuomen kukka 
2. Äiti tuuti poikiansa 
 
 
Kaksi itäkarjalaista kansanlaulua, 
opus 56 d   1952  22 COLL. 558.13 
37               COLL. 558.19 
- laulu ja piano 
1. Kullervon, Kallervon poigu   1 COLL. 558.1 
2. Ruskei neitshyt, valgei neitshyt 
 
 
Sonatiini No. 2 fis-molli, opus 57 a 1952  4 COLL. 558.4 
30 COLL. 558.15 
39 COLL. 558.19 
42 COLL. 558.21 
- piano 
  Allegro moderato 
  Ostinato tranquillo 
  Rondoletto vivace 
 
 
Preludi, opus 57 b   1953  4 COLL. 558.4 
- piano 
 
 
Nuorten virsiaarre, opus 58 s.a.  puuttuu arkistosta 
Saunakamari, laulusarja Elina 
Vaaran runoihin, opus 59 1952  10 COLL. 558.6 
24 COLL. 558.14 
34 COLL. 558.17 
53b COLL. 558.29 
- laulu ja piano 
- omistettu Herlevi Mustakallio- 
Liinpäälle 
1. Saunakamariini paistaa kuu 
2. Kissan selkäkaaren takaa 
3. Pari sängyn oksaa 
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4. Minä, kuu ja kissa 
 
 
Toccata C-duuri, opus 60 1953  32 COLL. 558.16 
- sinfoniaorkesteri 
 
 
Trio huilulle, viululle ja altto- 
viululle, opus 61   1943-44  41, 42 COLL. 558.21 
  Allegretto 
  (Agitato) Andante 
  Rondo scherzando (Allegro) 
 
 
1. Psalmi 121 – Psalm 121, opus 62 a 1954  10 COLL. 558.6 
33 COLL. 558.17 
- laulu ja urut 
- suom. tekstin muokannut Taneli 
Kuusisto 
2. The Lord’s Prayer   1955 
- laulu ja urut 
 
 
Allenast hos Gud, opus 62 b 1954  5 COLL. 558.5 
13 COLL. 558.7 
20        COLL. 558.11 
- sekakuoro 
 
 
 
Suvikuvia, opus 63   1955  27 COLL. 558.15 
(Laura Latvala) 
- naiskuoro 
1. Sade     13 COLL. 558.7 
2. Poroporvari 
3. Titaaja 
 
 
 
 
Oi Herrani, Jeesukseni, motetti, 
opus 64 a   1964  5 COLL. 558.5
     20 COLL.558.11 
- sekakuoro 
 
 
 
Ylistä, minun sieluni, Herraa 1965  13 COLL. 558.7 
(psalmi 146), opus 64 b     16 COLL. 558.9 
- naiskuoro, sopraano ja urut 
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Jumalan lähettiläät, kantaatti 1973  40, 40 b COLL. 558.20 
opus 65     Teljän kirkon vihkiäisiin 
(Jaakko Haavio) 
- kuoro, baritoni, jousiorkesteri ja urut 
  Alkusoitto 
  Koraalialkusoitto     41  COLL. 558.21 
     liite: kirje Ari Niemiseltä 
1. Airut 
2. Paimenen näky 
3. Jumalan rakkaus 
4. Jeesuksen askelissa 
5. Seurakuntavirsi 
- monisteita luonnoksista    52 COLL. 558.28 
 
 
 
Kalendarium, opus 66   1973  15 COLL. 558.8 
(Mikael Agricola) 
liitteet: kirje Heikki Peltolalle 1975 
- Agricolan Kalendarium-luettelo 
- muistiinpanoja teoksesta  s.a. 
 
 
Nyt ylös sieluni, motetti 
opus 67   1954, korj. –76 15 COLL. 558.8 
22         COLL. 558.13 
- mieskuoro 
 
 
Veni Creator Spiritus, opus 68 1977  14 COLL. 558.8 
16 COLL. 558.9 
36 COLL. 558.18 
- koraalimuunnelmia uruille 
 
 
Kaksi laulua Einari Vuorelan 
runoihin, opus 69   1976  24 COLL. 558.14 
26       COLL. 558.15 
- laulu ja piano 
1. Uusi Mylläri 
2. Hiiren sielu 
 
 
Triptyykki – Triptychon  1980  14 COLL. 558.8 
36          COLL. 558.18  
- fantasia Piae Cantiones-aiheista 
uruille 
1. Laetetur Jerusalem 
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2. Amoris opulentiam 
3. Cantate cantica socii 
 
 
Suomalaisia koraaleja jousiorkesterille, 
opus 71   1980  1 a COLL. 558.1 
     25 COLL. 558.14     
1. Oi Pyhä Henki riennä     22 COLL. 558.13 
2. Taas siunattu päivä     säv. Heikki Klemetti 
3. Oi nimi kaikkien suloisin 
4. Suo, Jeesus paras opettaja 
5. Oi Kristus, valtiaamme 
6. Ken murheetta voi katsella   22 COLL. 558.13 
7. Taas kukkasilla kukkulat   22 COLL. 558.13 
8. Nyt ylös, sieluni     22 COLL. 558.13 
     liite: ohjelma 1982 
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Aineisto   Aika Määrä Kansio Signum 
 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET ILMAN OPUSNUMEROA 
Sävellykset ja sovitukset on järjestetty kronologisesti 
 
 
Sydänmaan lammella   1920  23 COLL. 558.13 
(Ilmari Kianto) 
- laulu ja piano 
 
 
Nocturne (Eino Leino)   1922  43 COLL. 558.22 
     53b COLL. 558.29 
- laulu ja piano 
 
 
Kansanlaulukeräelmiä Savosta 1924-25  22 COLL. 558.13 
- aineisto on järjestetty paikka- 
kunnittain laulajien mukaan: 
Kallislahti, Oravi, Parkumäki   
liite: muistelmia               
kansansävelmien keruusta 
Savonlinnan ympäristössä 
 
 
Kansanlaulusovitusten luonnoksia 1924  1 COLL. 558.1 
  Aa tuuti lasta     22 COLL. 558.13 
  Jaakon ja Marian laulu 
  Joen takana on punainen talo   2 COLL. 558.3   
  Kaikist jotka piiris loistaa   6 COLL. 558.5 
  Poika maantien kulkija 
  Viekäätte järven siniset laineet   2 COLL. 558.3 
  Vilhelmi ja Hilma 
 
 
Siunattu olkoon   1924  5 COLL. 558.5 
(Helvi Kuusisto) 
- sekakuoro 
- sävelletty A.W. Kuusiston 25- 
vuotishääpäiväksi    
 
 
Tuoltapa aina armot käyvät 1925  5 COLL. 558.5 
     21 COLL. 558.12 
(Kalevala) 
- sekakuoro 
- sävelletty A.W. Kuusiston 50- 
vuotispäiväksi 
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Jouluna   1925  13 COLL. 558.7 
     27 COLL. 558.15 
- naiskuoro 
 
 
Keskeneräisiä orkesteriteoksia   18 COLL. 558.10 
  Pianosonaattiyritys   1925   
  Sonaatti sellolle ja pianolle 1925 
  Aiheita pianokonserttoa varten 1945 
  Kvarteton alkua   1954 
  Sinfonian luonnostelua   s.a. 
 
 
Keskenjäänyttä pianolyriikkaa 1920-luku  39 COLL. 558.19 
 
 
Kurkiaura (V. A. Koskenniemi) 1925  27 COLL. 558.15 
- sekakuoro 
 
 
Savolaisia kansanlaulusovituksia 1925  19 COLL. 558.10 
  Kuutamolla kulkiessain  
  Pyhäjärvi se lainehtii     37 COLL. 558.19 
 
 
Keväästä syksyyn (Helvi Kuusisto) 1926  5 COLL. 558.5 
- sekakuoro   
- sävelletty Emma Åkermanin 75-vuotispäiväksi 
 
 
Ylistäkää Herraa, kaikki maa 1926  5 COLL. 558.5 
- sekakuoro 
- sävelletty kirkkoherra A.W. Kuusiston 
virkaanasettajaisiin 
 
 
AJR:n marssi ”Veikko, sisko, valko- 
lakkipää”   1928 1 s. 2 COLL. 558.3 
- laulu ja säestys 
 
 
Joulu saapuu (A.W. Kuusisto) 1930  46 COLL. 558.23 
- naiskuoro, lapsikuoro 
 
 
Jouluyö, juhlayö (sovitus) 1930-luku  25 COLL. 558.14 
- laulu ja urut 
 
 
Iskelmäparodioita:   1934  2 COLL. 558.3 
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- Kielo, kansalliskukka     
- laulu ja piano    1 s. 
- Kaunistuuko Helsinki  liite: teksti kirjoittanut 
- melodia                                                 1 s. ’Moukari’ 
 
 
Unohdus (Einari Vuorela)  1934  7 COLL. 558.6 
- laulu ja piano 
 
 
Riemuitse mielen – ketju tunnettuja 
joululauluja (sov. Taneli Kuusisto) 1935  16 COLL. 558.9 
- sekakuoro, solistit, jousiorkesteri, piano 
 
 
Musiikkia radiokuultokuvaan 
’Atlantis’   1937  puuttuu arkistosta 
- orkesteri 
 
 
Hurmio. Merta katselen, merta 1937  17 COLL. 558.9 
(Kaarlo Sarkia) 
- melodraama pianon säestyksellä 
Irma Seikkulan lausuntaohjelmaan 
 
 
Polku pieni (Otto Manninen) 1938, 1956  13 COLL. 558.7 
23      COLL. 558.13 
       27 COLL. 558.15      
- sekakuoro 
 
 
Mun tähteni Jeesus   1938  33 COLL. 558.17 
- laulu ja urut     Joulu ja risti-lehti 1939 
 
 
Södergran-runojen säveltaustaa 
uruille    1940  17 COLL. 558.9 
- Ella Erosen lausuntailtaan 
 
 
Oi saavu, rauhan juhla (Väinö Havas) 1940  3 a COLL. 558.4 
   1942  53b COLL. 558.29 
Sä, kansa vaeltava pimeässä (V.I Forsman) 
- laulu ja piano 
 
 
Rubicon (Hilja Vilkamaa)  1940 1 s. 2 COLL. 558.3 
- laulu 
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Tidens lösen (Lennart Segerstråhle) 1940 1 s. 2 COLL. 558.3 
- laulu ja piano 
 
Syyslaulu (Pilvet ne pilviä pakenee) 1941  53b COLL. 558.29 
(Larin Kyösti) 
 
Valkean meren marssi (Heikki Asunta) 1941  2 COLL. 558.2 
53b COLL. 558.29 
- laulu ja piano (2 kpl)     
 
 
Syvärin laulu (Yrjö Jylhä) 1942  2 COLL. 558.3 
- laulu ja piano    6 s. 
 
Sotilaan joululaulu (Ilmari Marski) 1941  38 COLL. 558.19 
- laulu ja piano 
 
 
 
Lauluja propaganda-aseveljien 
sävellyskilpailuun   1942  2 COLL. 558.3 
- laulu ja piano 
1. Panssarimarssi I, II (Yrjö Jylhä)  5 s. (eri versioita + sanat 1 s.) 
2. Suomen vartio (Ilmari Pimiä)  2 s. kääntöpuoli: Lapin soturi, 1 s. 
3. Kotikonnun puolesta (P.A. Suojanen)  2 s. 
4. Marssilaulu Suomen sotilaille  1+1 s. 
(Antero Kajanto) 
5. Puhtain asein (Unto Karri)  1+1 s. 
6. Sotapojan heila (Hanna Seppä)  1+1 s. 
7. Sotapoikien laulu (E. Puputti)  1 s. kansansävelmä 
8. Paluu (”Avec”)    1 s. 
9. Valkoinen huivi (Elias Saarinen)  4 s. (eri versioita) 
10. Sotapoikien laulu (E. Puputti)  1+1 s. sovitus Irmeli Kuusiston 
     melodiasta 
11. Rajapolulla (Ilmari Pimiä) 1+1 s. sovitus Irmeli Kuusiston  
   melodiasta 
12. Aulikki (Väinö Syvänen) 1+1 s. 
13. Mä tiedän sen  2 s.    + luonnoksia 2 s. 
  Liite: kirje Propaganda-Aseveljet ry.      1943 1 
 
 
Miks’ Herran tietä kulkien                   1943  35 COLL. 558.18 
- koraalialkusoitto 
 
 
Sua rakastaa, oi Herrani                       1943  35 COLL. 558.18 
- koraalialkusoitto 
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Finlands tack (Elmer Diktonius)            1946  23 COLL. 558.13 
48 COLL. 558.24 
- laulu ja piano 
- Suomen Huollon tilaustyö 
 
 
 
Laulun ituja syksyllä –46  1946  7 COLL. 558.6 
- laulu ja piano 
  Herodiaan tytär (Eino Leino) 
  Pieni ballaadi (Eino Leino) 
  Maaliskuu (Yrjö Jylhä) 
  Vita brevis 
  Nimettömiä luonnoksia (2 kpl) 
 
 
Alkusoitto virteen 34   1948  35 COLL. 558.18 
 
 
Verbum Dei. Kantaatti suomalaisen 
Uuden Testamentin 400- 
vuotisjuhlaan (Jaakko Haavio) 1948  13 COLL. 558.7 
(Jaakko Haavio)     vain teksti ja 
     kirje Jaakko Haaviolta 1948 
 
 
Ken murheetta voi katsella (Svk 70) 1940-luku  22 COLL. 558.13 
33 COLL. 558.17 
Nyt tahtoisimme yötä ja päivääkin  
kiittää (Hannu Haahti)     33 COLL. 558.17 
47 COLL. 558.23 
Oi Kaanaan maa     22 COLL. 558.13 
33 COLL. 558.17 
- laulu ja urut 
- myös moniste     52 COLL. 558.28 
 
 
Herra kaiken onnen tuoja (Svk 253) 1949-53  puuttuu arkistosta 
Maan ja taivaan Luojan (Svk 419)   5, 6 COLL. 558.5 
     53b COLL. 558.29 
20     COLL. 558.11 
Mun kanteleeni (Kreeta Haapasalo)   33 COLL. 558.17 
 
 
Messusävelmistö (yhdessä V.I. Forsmanin,  
Aaro Siljamäen ja Ossi Elokkaan  
kanssa)   1951  puuttuu arkistosta 
 
 
In dulci jubilo (Joululaulukokoelma yhdessä 
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Lauri Solanterän kanssa)   1952  46 COLL. 558.23 
- sisältää Kuusiston laulut 
  Joulu saapuu 
  Sä kansa vaeltava pimeässä 
 
 
Lauluja julkaisuun ’Pyhäkoululaulujen 
sävelmistö’   1953  puuttuu arkistosta 
1. Herra suuri taivasten (Oskari Metsola) 
2. Hän lähti pois (K.V. Tamminen) 
3. Ken hellempi kuin Jeesus ois (Oke Peltonen) 
4. On tullut ilta (Valdemar Rantoja) 
5. Sun luoksesi Herra tullen 
(Carl Anshelm/ Tyyne Halminen-Levitzky) 
 
 
Kirkkolauluja   1953  puuttuu arkistosta 
 
Sinulle kiitos, Isä maan ja taivaan 1954  35 COLL. 558.18 
- urut 
- sovitus seka- ja mieskuoroille 
- Ossi Elokkaan sovitus mieskuorolle   5 COLL. 558.5 
 
 
Our Father. A gregorian pater noster 
melody   1955  33 COLL. 558.17 
- sovitus: laulu ja urut 
 
 
Musiikki dokumenttielokuvaan  
Suomen maakunnat   1955  puuttuu arkistosta 
- orkesteri 
 
 
Suloäänet enkelten   1956  27 COLL. 558.15 
- sovitus naiskuorolle 
 
 
Musiikki dokumenttielokuvaan 
Kirkkojen ja järvien maa 1957  17 COLL. 558.9 
- orkesteri 
 
 
Laululle (Tyyne Halminen- 
Levitzky)   1957  23 COLL. 558.13 
- laulu ja piano 
 
 
Suo Herra valtakuntas   1959  35 COLL. 558.18 
- urkukoraali 
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Kirkkovuoden introituslaulut 1-3 
yhdessä Harald Andersénin kanssa 1961  puuttuu arkistosta 
 
 
Sinisessä hämärässä (Anja Raito) 1963  23 COLL. 558.13 
34 COLL. 558.17 
 
 
Jeesuslapsen joululahjat   
(Jaakko Haavio)   1965  38 COLL. 558.19 
46     COLL. 558.23 
- sekakuoro, laulu ja piano/ urut   liite: joululaulujen sanoja 
Kokoelmassa: Taneli ja Ilkka Kuusisto, 
Neljä joululaulua. 1970. 
 
 
Hän luonasi on (Rakel Liehu) 1965  33 COLL. 558.17 
46      COLL.558.23 
- laulu ja piano 
Kokoelmassa: Taneli ja Ilkka Kuusisto, 
Neljä joululaulua. 1970. 
 
 
Mökin äijä (Arvi Kivimaa) 1965  10 COLL. 558.6 
23    COLL. 558.13 
- laulu ja piano 
- omistettu Oiva Soinille 
 
 
Du som blommor sår (Arvid Mörne) 1971  23 COLL. 558.13 
- laulu ja piano     52 COLL. 558.28 
 
Tuli ilta (Kerttu Saalasti)  1972 2 s. kopio 2 a COLL. 558.3 
     23 COLL. 558.13       
     34 COLL. 558.17        
- laulu ja piano 
 
 
Sydänkellot   1972  48 COLL. 558.24 
 
 
Käy isänmaataan kohti ain 1972  15 COLL. 558.8 
- sovitus mieskuorolle 
 
 
Nipin napin (Talvikki Tromp) 1973  puuttuu arkistosta 
- humoreski 2-ääniselle nuorisokuorolle 
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Rukous (Lea Pohjanpalo)  1976  33 COLL. 558.17 
- laulu ja urut 
- myös moniste     52 COLL. 558.28 
 
 
Betlehemin tähti loistaa (Aarre Lauha) 1978  23 COLL. 558.13 
46   COLL. 558.23 
 
 
Joulun ilo (Aarre Lauha)  1978  46 COLL. 558.23 
     liite: joululaulujen sanoja 
 
 
Norssin marssi (Toivo Lyy) (2 kpl) 1978 1+5 s. 2, 2a COLL. 558.3 
- 1-ääninen kuoro ja säestys   liite: sanat 
 
 
Joroisten laulu   1979 2+1 s. kopio 2 COLL. 558.3 
6 COLL. 558.5 
- laulu ja piano     liite: kilpailukutsu 
 
 
Urkuimprovisaation alkua 
A. Blomstedin hautajaisiin 1980  36 COLL. 558.18 
 
 
Gud, våras fromma ord  1983  52 COLL. 558.28 
(Britt G. Hallqvist) 
- ehdotus uuteen suomenruots. 
virsikirjaan 
 
 
 
SÄVELLYKSET JA SOVITUKSET (MYÖS LUONNOKSET) ILMAN OPUSNUMEROA 
JA ILMAN VALMISTUMISVUOTTA 
Aineisto on järjestetty aakkosiin 
 
Arno Granfeltin häämarssi s.a.  35 COLL. 558.18 
 
Bach, J.S, Praeludium uruille s.a.  4 COLL. 558.4 
- sovitus pianolle 
 
Die stille Stadt   s.a.  7 COLL. 558.6 
 
Iltarusko jo sammunut on s.a.  7 COLL. 558.6 
 
Intermezzo   s.a.  39 COLL. 558.19 
 
Introitus 1. kolm. jälk. sunnuntaina s.a.   COLL. 558.28 
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M. B. Gunnaeruksen käsikirjoituksesta 
”Ne Latinan kieliset Officia Missae” 
(soinnuttanut T. K.) 
 
Keskeneräisiä viulusävelmiä s.a.  9 COLL. 558.6 
 
Lauloi nuori gondolieri (Elina Vaara) s.a.  7 COLL. 558.6 
 
Marvian puhelin   s.a.  39 COLL. 558.19 
 
 
Merikanto, Oskar: Laatokka s.a.  15 COLL. 558.8 
21 COLL. 558.12 
- sovitus mieskuorolle 
 
Nimettömät luonnokset  s.a.  7 COLL. 558.6 
13 COLL. 558.7 
14 COLL. 558.8 
35 COLL. 558.18 
39 COLL. 558.19 
47          COLL. 558.23 
      COLL. 558.27A 
      COLL. 558.27B 
     53b COLL. 558.29 
 
Sonatiinin aiheita   s.a.  47 COLL. 558.23 
 
 
Suurten vainajainsa unta  s.a.  13 COLL. 558.7 
- sovitus Aaro Hellaakosken runoon 
 
Vår lösen – Tunnustuksemme s.a.  8 COLL. 558.6 
(Lennart Segerstråhle) 
 
 
 
KÄSIKIRJOITUS – JA SOVITUSKOKOEMAT 
 
 
Hautajaislaulujen käsikirjoitukset s.a.  5 a COLL. 558.5 
  Bach, J.S.,  
  - Jeesus, joka kuolollasi 
  - Kun mua vaivaa syvä suru 
  - Oi tyydy sielu 
  - Rakkahin Jeesus 
  - Valos anna mulle loistaa 
  Elovaara, Toivo, Rukoile edestämme 
  Herraa kaikki kiittäkää 
  Händel, G.F., Halleluja 
  Klemetti, Heikki, Ei Jumala heitä 
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  Krohn, Ilmari (sov.), Oi Jeesus, joka kuolit… 
  Lankesi arpa 
  Maasalo, Armas, 
  - Illan rauha 
  - Korkeinta elossa 
  Madetoja, Leevi, Ah täällä alla auringon 
  Mozart, W.A., Ave verum corpus 
  Pesonen, Olavi, Iltavirsi 
  Räikkönen, Arvo, Sua sydämestäin rakastan 
     liite: joululaululuetteloita s.a 
 
 
 
Hengellisten laulujen ja virsien 
sovitukset 
  Alkusoitto koraaliin 206  s.a.  14 COLL. 558.8 
  Alkusoitto Heikki Klemetin koraaliin s.a.  14 COLL. 558.8 
  Aurinko vaipuu mailleen  s.a.  22 COLL. 558.13 
  Eijaa, toivoin sielu riemuitseepi s.a.  22 COLL. 558.13 
  Heräjä sielu, mieli (Svk 532) s.a.  35 COLL. 558.18 
  Herraa hyvää kiittäkäät   s.a.  31 COLL. 558.16 
  Hän virvoittaa minun sieluni s.a.  6 COLL. 558.5 
  Jeesus armon soi   s.a.  22 COLL. 558.13 
  Joutukaa sielut (Svk 325)  s.a.  35 COLL. 558.18 
  Kirkasta, oi Kristus meille s.a.  14 COLL. 558.8 
  Koraaleja   s.a.  51 COLL. 558.28 
  Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi s.a.  14 COLL. 558.8 
  Nyt se suuri päivä koitti  s.a.  22 COLL. 558.13 
  Oi Herra, joka maamme loit (V.Kajava)s.a.  48 COLL. 558.24 
  Oi Luoja lohduttajamme (Svk 94) s.a.  35 COLL. 558.18 
  Oi Pyhä Henki herramme  s.a.  14 COLL. 558.8 
  Oi sä riemuisa   s.a.  35 COLL. 558.18 
  Parnasso   s.a.  22 COLL. 558.13 
  Psalmit 22, 47, 85 ja 112  s.a.  16 COLL. 558.9 
  Pyhä Henki, lohduttaja   s.a.  48 COLL. 558.24 
  Seimen lapsi (Eero Salola) s.a.  48 COLL. 558.24 
  Sun sanas Herra kutsuu luokseen… s.a.  14 COLL. 558.8 
  Taivaaseen käy matkamme s.a.  13 COLL. 558.7 
  Te murheelliset   s.a.  22 COLL. 558.13 
  Tibi laus   s.a.  6 COLL. 558.5 
  Yö piinainen (Svk 519)   s.a.  35 COLL. 558.18 
  I, V ja VI psalmisävelmä  s.a.  16 COLL. 558.9 
 
 
Häälaulujen käsikirjoitukset s.a.  5 a COLL. 558.5 
  Bach. J.S.,  
  - Oi Herra sulle tahdon laulaa 
  - Oi sielut riemuitkaa   
  Carlsson, Sune, Sa Herra katse armoinen 
  Elokas, Ossi, Vihkivirsi (P.J.Ignatius) 
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  Elovaara, Toivo,      Elovaaran nimim. Mi-Re 
  - Kiitoslaulu 
  - Nyt nämä nuoret tässä 
  Herra kaiken onnen tuoja 
  Maasalo, Armas, Tuhansin kielin 
  Madetoja, Leevi, Ei mitään multa puutu 
  Pesonen, Olavi, Häävirsi (V. Malmivaara) 
  Räikkönen, Arvo, Ruutin laulu 
  Schop, J., Enkö Herraa Jumalaani 
 
 
Kansanlaulusovitusten muistiinpanot s.a.  22 COLL. 558.13 
  Heijuveiju veikkoset 
  Herran terttu 
  Huhhei nyt sinäkin 
  Hyvää yötä nyt 
  Istub randal…reunal 
  Kullallen minä kammarin laitan 
  Kutsu sä suloneitonen 
  Länsipohjalainen piirisävel 
  Minä olen niinku pikkunen lintunen 
  Mä tykkään sinusta 
  Paimenet kaitsevat lampaitansa 
  Pilvet on taivahalla 
  Savolainen talkoolaulu 
  Tule tänne kultaseni 
   
Kansanlaulujen keruumateriaalia s.a.  53a COLL. 558.29 
 
Pienet urkukoraalit virsistä: 
Svk 13, 52, 54,73, 82, 86, 229, 331b, 
430, 606, 620   s.a.  35 COLL. 558.18 
 
Svk 105a, 152, 173, 434   s.a.  14 COLL. 558.8 
 
Koraalikirjatyö      COLL. 558.28 
      COLL. 558.29 
 
Lyhyitä koraalialkusoittoja s.a.  54 COLL. 558.29 
- säv.:  
Kuusisto, Taneli  
Elovaara, Toivo 
Mårtenson, Elis  
Tuuri, Jaakko 
Linnala, Eino  
Mäkinen, Rikhard 
Maasalo, Armas  
Turunen, Martti 
Ingman, Olavi  
Mikkola, Viljo 
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Koraalijaoston tekemät ehdotukset s.a.   COLL. 558.28 
Kirjeet ja kirjekonseptit:     54 
T. K. ← Virsikirjakomitea  1977 1  COLL. 558.28 
T. K. ← Mikkola, Viljo   1940, 1942 3  COLL. 558.29 
T. K. ← Ranta, Sulho   1941 1  COLL. 558.29 
T. K. ← Tuuri, Jaakko   1941 2  COLL. 558.29 
T. K. ← Seppälä, E.   1941 1  COLL. 558.29 
T. K. ← Mäkinen, Rikhard 1940, 1941 6  COLL. 558.29 
T. K. → Ingman, Olavi   1942 1  COLL. 558.29 
T. K. → Merisalo, Jaakko  1940 1  COLL. 558.29 
T. K. → Mikkola, Viljo   1940, 1942 2  COLL. 558.29 
T. K. → Ranta, Sulho   1941 1  COLL. 558.29 
T. K. → Tuuri, Jaakko   1941 2  COLL. 558.29 
T. K. → Seppälä, E.   1941, 1942 2  COLL. 558.29 
T. K. → Mäkinen, Rikhard 1941 1  COLL. 558.29 
 
Kuitit   1941, 1942 9 54 COLL. 558.29 
 
 
MUISTIINPANOT JA OPISKELUVIHKOT 
 
Muistiinpanot     2 a COLL. 558.3 
Kenraalibassoa ja soinnutusta 1929 6 s. 
Kenraalibasson kertaus   1929 12 s. 
Modulaatioita, muistiinpanoja ja 
  harjoituksia   s.a. 24 s. 
Muistiinpanoja (Fr. August Ehrström, 
  Maamme, Kehtolaulu, Kotiintulija) s.a. 6 s. 
 
Loppuluvut Ernst Kurthin teoksesta 
Grundlagen des linearen Kontrapunkts s.a. 22 s.  COLL. 558.27B 
Introitusten antifonit   s.a.   COLL. 558.27B 
 
Vihkot     1 b COLL. 558.1 
J.N. Davidin fuugakurssi, Leipzig 1937 38 s. 
Beethovenin variaatioita, harjoituksia.. s.a. 43+5 s. 
Rimski-Korsakovin harmoniaoppia s.a. 1 s. 
Kontrapunktiharjoituksia Aarre 
  Merikannolle (2 vihkoa)  1934 18+7 s. 
Wegeliuksen sointuoppia  s.a. 9 s. 
Kenraalibasso   1923 24 s. 
Soinnutusta (Martin Wegelius) s.a. 2 s. 
Erikoistapauksia kenraalibassossa s.a.  
Kontrapunktia   1924 53 s. 
Kontrapunktia (Ilmari Krohn) 1925 9 s. 
 
 
Soinnutusta (Ilmari Krohn) s.a. 46 s. 
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MUIDEN SÄVELLYKSET JA SOVITUKSET 
 
Käsikirjoituksia: 
 
Svenska messan  
(Stockholm och Kungl: privilegierade  
Not Tryckeriet 1799), käsin kopioitu s.a.   COLL. 558.27B 
 
Hannikainen, Väinö, Fram I Finlands      
stolta söner (Gunhild Wasström) 
- joukkolaulu ja piano   s.a.   COLL. 558.27A 
 
Hela, Martti, Kirkkomessu s.a.   COLL. 558.27A 
 
Inkinen, Edvard, Pohjan poika      
(J. H. Erkko)  
- laulu ja piano   1941   COLL. 558.27A 
 
Kaski, Heino, Joululaulu lapsille      
”Mökit nukkuu lumiset” (Eino Leino)  
- laulu ja piano   1949   COLL. 558.27A 
 
Linnala, Eino, Madrigal       
”Tuol kedon luona”  
(Eduard Grisebach, suom. E. Ainamo)  
- laulu ja piano   1942   COLL. 558.27A 
 
Madetoja, Leevi, 121 Psalmi  
- urkustemma (2 kopiota)  s.a.   COLL. 558.27A 
 
Melartin, Erkki, Festliches Präludium  
- urut   s.a.   COLL. 558.27A 
 
Noronen, Veikko, Kestä ja voita  
(Heikki Asunta)  
- joukkolaulu ja piano   s.a.   COLL. 558.27A 
 
Ranta, Juho (sov.), Herraa hyvää  
kiittäkää   
- sekakuoro   s.a.   COLL. 558.27A 
 
Ranta, Sulho, Psalmi LXXXIV  
- jousiorkesterin ja urkujen stemmat s.a.   COLL. 558.27A 
 
Ruskeepää, Raito, 
Kun kerran mullan alle (A. Jaakkola) 1950  5 a COLL. 558.5 
- lunastettu Suomen Kanttori-urkuriliiton 
sävellyskilpailussa –50 
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Stråhle, L.J.G. (sov.),  
Voi että olen outo   
- mieskuoro   s.a.   COLL. 558.27A 
 
Stråhle, L.J.G. (sov.),  
Katselin taivahan tähtiä   
- baritonisoolo, mieskuoro  s.a.   COLL. 558.27A 
 
Stråhle, L.J.G. (sov.),  
Kopi, kopi   
- mieskuoro   s.a.   COLL. 558.27A 
 
Veneskoski, Eero, Sydämeni laulu  
(A. Kivi), korj. T. K. 
- sekakuoro   s.a.   COLL. 558.27A 
 
 
 
Sukulaisten sävellykset ja sovitukset   4 a COLL. 558.4 
Sävellykset ja sovitukset ovat painatteita tai monisteita, ellei 
toisin ole merkitty. Teokset on järjestetty tekijänmukaisesti 
aakkosiin. 
 
Ehrström, Otto, Du ungdom 
(Bertel Gripenberg)   1936 
- Sommarpsalm (Arvid Mörne) s.a. 
- Vårmorgon (Ernst von Knape) 1942 
 
 
Helasvuo, Esa, Oi muistatko vielä 
  sen virren (Eino Leino)   
- sovitus baritonille, nais- tai sekauni- 
sonokuorolle ja pianolle   1982  
 
 
Tudeer, Eva, Lotta Svärd-laulu. 1942 
- julkaistu Lotta Svärd-lehdessä   liite: kirje Eva Tudeerilta 1942 
 
 
Voipio, Aarni,  
- Hengellisiä yksinlauluja  1961 
- Kevätvirsi   s.a. 
- Kiitosta Herran lauluni soi 
(Alina Pennanen-Soininen) s.a. 
- Niityn kukat ihanat. Viisi muunnelmaa   
Rikard Norénin lauluun   s.a. 
- Pianomuunnelmia hengellisistä 
  lauluista   s.a. 
- Pienoismessu (Missa Brevis) s.a. 
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- Sankarien muisto   1953 
 
 
Voipio, Kaarlo, 
- Liehahda lippu (Matti M. Ilkka) s.a. 
- Lova Herren, min själ   1980 
- Ne, jotka Herraa odottaa s.a. 
 
 
Voipio, P. J., Soitonopettajan valitus s.a.  
 
 
Voipio, Toivo,  
- Elegia (Juxta crucem)   1956 (käsikirj.) 
- Elämän tie   1947  vain teksti 
 
 
 
Kanttori-urkuriliiton sävellyskilpailutyöt  45 COLL. 558.22 
Taneli Kuusisto on saanut kilpailutyöt Einari Marvialta. 
Teokset on järjestetty säveltäjän nimen tai  
nimimerkin mukaan aakkosiin.   liitteet: lista palkituista, 
kirje Paavo Salmi>Einari 
Marvia 1952 
”A.B. 1005”, Hautalaulu  s.a.  liite: Paavo Salmen arvio 
Antila, Aaro, Elegia     liite: Paavo Salmen arvio 
”Ave crux”, Haudalla   s.a. 
”Brevis 3”, Rakkaus on lempeä s.a. 
”C”, Hautauslaulu (Väinö Malmivaara) s.a. 
”Canto c”, Niin pieni ja hauras 
  purteni on (Lauri Pohjanpää) s.a. 
Carlsson, Sune, Oi Herra siunaa 
  hääpari tää (J.L. Runeberg) s.a. 
”Compositore D”, On rauhan maa s.a. 
”Da capo I”, Rukous   s.a. 
”D-duuri 6”, Oi Herra armoos sulje s.a. 
Ei nimimerkkiä, Surusoitto s.a. 
”Eija”, Herra, kaiken onnen tuoja s.a. 
Elovaara, Toivo, Ah aikaa autuasta s.a. 
   - Jeesus vapahtaja   s.a. 
”Erso”, Uudet majat   s.a. 
”Flauto 2”, Iäisyyskutsu  s.a. 
   - Oi arpa autuas   s.a. 
”Funerale”, Rauhan rannalla (Irene 
(Mendelin)   s.a. 
”Funibre”, Iäisyyttä kohti  s.a. 
”G.P.O”, Hautalaulu (I. Koskimies) s.a. 
”Henrik”, Herran alttarin juuressa s.a. 
” Hetta Mikko”, Lankesi arpa 
(K. Lounasheimo)   s.a. 
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” In excelsis”, Yli yön, yli kuoleman 
   kerta (Lauri Pohjanpää)  s.a. 
” Into”, Oi pyhä Luojan rakkaus s.a. 
”Jubile II”, Häävirsi   s.a. 
Kallio, Viljo, Kun aika nuoruuden s.a 
”Kulo”, Hengellinen laulu 399 s.a. 
  - Siionin kannel 575-577  s.a. 
  - Virsikirja 251   s.a. 
”Matkalla kotiin”, Kun elon päivä 
  päättyy   s.a. 
”Matkamies”, Hautalaulu  s.a.  liite: sanat 
”Matti”, Vihkiytyneille   s.a. 
”Ministrales”, Haudalla   s.a.  liite: sanat 
”M. Noro”, Hautalaulu (Z. Topelius) s.a. 
”Mummo”, Pikku-Karin lähdettyä s.a. 
Nieminen, Herbert, Kirkkomaalla s.a. 
”Nuorukainen”, Ah Herra, kotihin s.a. 
Nyman, Armas, Tyydy sielu s.a. 
”Onni”, Tule Jeesus rakkahin s.a. 
”Otso”, Pyhä rakkaus   s.a. 
”P.i.p”, Häävirsi   s.a. 
”Religioso”, Ikikirkkauteen s.a. 
Riihivaara, P., Isäni kodissa on monta 
  asuntoa   s.a. 
Räikkönen, Arvo, Herra kaiken 
  onnen tuoja   s.a. 
  - Matkamies (Otto Manninen) s.a. 
”Sake”, Mua auta Jeesus hyvä s.a. 
”Senior”, Haudalla   s.a.  liite: sanat 
”Serio”, Hautalaulu lapselle s.a. 
”Soli Deo Gloria”, Hautalaulu s.a. 
Sointula, Wiktor, Viides ahti s.a. 
”Syksy”, Yli yön, yli kuoleman 
  kerta (Lauri Pohjanpää)  s.a. 
”Tenori”, Häälaulu   s.a. 
”Toivo”, Kun päättyy tie  s.a. 
”Urkusäestys tarvittaessa”, Elämän 
  venhe (Pär Lagerqvist)   s.a. 
”Urpu”, Niin pieni, niin hauras 
  purteni on   s.a. 
  - Sua ylistän oi Luojani   s.a. 
”Vaarppi”,  Ikikevät (Martti Haavio) s.a. 
”Vanhaan tyyliin”, Recitatio e Arioso s.a.  liite: Paavo Salmen arvio 
”V. Mla”, Siell’ kaunis kannel soi s.a 
  - Virsiä   s.a.  liite: Paavo Salmen arvio 
”Vox humana”, Haudalla 
(Väinö Malmivaara)   s.a. 
”V.R. 1906”, Hautajaislaulu s.a. 
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Viipurin Lauluveikkojen sävellyskilpailutyöt   COLL. 558.27A 
Säveltäjät nimimerkeillä. Mainittu alla  
todellisella nimellä, mikäli tunnistettu. 
 
”Kelvolliset Karjala-aiheiset laulut” 
”Ouru”, Karjala (Koskenniemi) s.a. 
”Saku”, Muistoin maa (O. M.) s.a. 
”Uolevi”, Karjalan maa (M. Uotinen) s.a. 
 
”Kelvolliset B-sarjan sävellykset” 
Ikonen, Lauri, Laulu hämärissä s.a. 
(Yrjö Jylhä) 
Ikonen, Lauri, Ystävittä  s.a. 
(Aarne Sihvo) 
Ikonen, Lauri, Kuolema  s.a. 
(Yrjö Jylhä) 
Ikonen, Lauri, Kaatuneen haudalla s.a. 
(Larin-Kyösti) 
Ikonen, Lauri, Korven koski s.a. 
(Rafael Engelberg) 
Ikonen, Lauri, Lähtö   s.a. 
(Ilmari Pimiä) 
Kärki, Toivo, Istuin illalla tuvassa s.a. 
(Aleksanteri Aava) 
Kärki, Toivo, Suomalainen madonna s.a. 
(Kalervo Hortamo) 
Mikkola, Viljo, Juhannus  s.a. 
(Yrjö Teppo) 
Ranta, Sulho, Veet syvät  s.a. 
(Kaarlo Sarkia) 
”Aaretti”, Hädässä  
(Larin-Kyösti)   s.a. 
”Aaretti”, Voisi nuo pariksi panna  
(Kanteletar)   s.a. 
”Bridge”, Hämy hiipii akkunalle  
(Kaarina Alava)   s.a. 
”Hanko 1945”, Pääsiäislaulu  
(Oiva Paloheimo)   s.a. 
”Ouru”, Loittoneva sävel  
(Lauri Kemiläinen)   s.a. 
”Reima”, Älä vaivu!  
(Kaarina Alava)   s.a. 
”Reima”, Sankarihauta  
(Heikki Asunta)   s.a. 
”Reima”, Vaari ja vaarin kello  
(Larin Kyösti)   s.a. 
”Reima”, Poutapilvet  
(Lauri Pohjanpää)   s.a. 
”Reima”, Sama yö on ympärillä  
(T. Innanen)   s.a. 
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”Reima”, Yössä  
(Matti Rämänen)   s.a. 
”Sävel”, Rantakalmisto   s.a. 
(V. Koljonen) 
”Urbanus”, Harakan pesä  s.a. 
(Lauri Pohjanpää) 
”Valkoparta”, Väinämöisen soitto s.a. 
(Kalevala) 
”Viisisointu”, Silloin laulan konsa  
jouan (Kanteletar)   s.a. 
”Vipunen”, Tuuti, tuuti poiuttani 
(Kanteletar)   s.a. 
”Vox humana”, Vävy on mustalla  
orolla (Kanteletar)   s.a. 
”Vox humana”, Kaste  
(Kalevala)   s.a. 
 
”Täysin kelvottomat Karjala-aiheiset laulut” 
”La minore”, Karjalan maat  
(Onni Kauppila)   s.a. 
”Servus”, Karjalan heimo  s.a. 
”Kohtalon kulku”, Esilaulu  
(Eino Leino)   s.a. 
”Kohtalon kulku”, Näin minä   
Karjalan laulujen maan (Larin Kyösti) s.a. 
”Koro”, Laulakaamme (Koro) s.a. 
 
”Täysin kelvottomat B-ryhmän laulut” 
”Kotka”, Pientareen kukka  
(Viljo Kojo)   s.a. 
”Kohtalon kulku”, Junttalaulu  
(trad.)   s.a. 
”Kohtalon kulku”, Nuorison marssi  
(Kalke)   s.a. 
”Kohtalon kulku”, Suomen mies  
(Antero Kajanto)   s.a. 
”Servus” (sov.), Iltalaulu  
(säv. Nyberg, san. Mustakallio) s.a. 
”Servus” (sov.), Heilini mieli  s.a. 
”Syys”, Taas kotona  
(Eino Leino)   s.a. 
”Syys”, Suviehtoo  
(Erkki Vuorela)   s.a. 
”Syys”, Serenaadi  
(Larin-Kyösti)   s.a. 
”Modernic”, Onnellisen neuvo  
(Iiris Uurto)   s.a. 
”Seppä”, Rukous  
(Seppä)   s.a. 
”Karjala”, Syys mietteet   s.a. 
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”Flautino”, Suomalainen hääpolska  
(Koskenniemi)   s.a. 
”Jooseppi”, Minä laulan...  
(Jooseppi)   s.a. 
”Vox humana”, Etsijä  
(L. Onerva)   s.a. 
”Myrsky”, Päin tuulta  
(Matti M. Ilkka)   s.a. 
”Canzona”, Nyt nouse sävel  s.a. 
”Abe”, Sydän (Kaarlo Sarkia) s.a. 
”Melancholie”, Nocturno   s.a. 
”Cantus”, Kesäyö  
(V. Ojaniemi)   s.a. 
”Cantus” (sov.), Kai muistat?  
(säv., san. Hj. Nortamo)   1943 
”Muusa” (= ”Cantus”), Juhannus  
(E. Vuorela)   s.a. 
”Muusa”, Keinulla  
(E. Aarnio)   s.a. 
(Ei nimimerkkiä), Rauhan maa s.a. 
 
 
Muut sävellykset ja sovitukset     
Monisteita 
 
Bergman, Erik, Polkka 
(Yrjö Kaijärvi)   s.a. 4 s. 2 a COLL. 558.3 
- mieskuoro 
 
Bergström, Harry, Talo Tornion- 
jokilaaksossa. Muunnelmia Taneli 
Kuusiston sävellyksestä  
Tornionlaaksolle   1976  2  COLL. 558.3 
     liite: kirje Harry Bergströmiltä 
     Taneli Kuusistolle 
Pylkkänen, Tauno, Lentävän  
hollantilaisen näky, opus 37   kopio käsikirjoituksesta 
(Uuno Kailas)   1947 10 s. 2 a COLL. 558.3 
- mieskuoro     
 
Sibelius, Jean, 
Tulen synty (kuoro-osa)   s.a.   COLL. 558.27A 
 
Sarparanta, L. (sov.),  
Aunukselainen kehtolaulu  s.a.   COLL. 558.27A 
 
Clark, F. A. (sov.), 
Syvä virta   s.a.   COLL. 558.27A 
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Haapalainen, Väinö, 
Kolke   1923   COLL. 558.27A 
 
Haapalainen, Väinö, 
Hyvämäen Manta   1939   COLL. 558.27A 
 
Haapalainen, Väinö, 
Kolke   1923   COLL. 558.27A 
 
Jaatinen, Viljo (?), 
Humoreski   1945   COLL. 558.27A 
 
NUOTTIJULKAISUT JA –PAINATTEET 
 
Elokas, Ossi, Hidas Hippo  
(Larin Kyösti)    s.a. 2 s. 2 a COLL. 558.3 
- mieskuoro 
 
Felsz, Richard, Der Handschuh    COLL. 558.27A 
 
Haapalainen, Väinö, Laulu 
lipullemme     s.a. 2 s. 2 a COLL. 558.3 
- mieskuoro 
 
Hannikainen, Väinö, 173. Is. 
komppanian marssi   1942  2 c COLL. 558.3 
- Vox humana (Lauri Viljanen) (2) s.a. 11+2 s. 2 a COLL. 558.3 
   - laulu ja piano    
 
Heimovalta, Edvin, Harakka    COLL. 558.27A 
 
Kokkonen, Joonas, Lauluja 
lapsille   1976  46 COLL. 558.23 
 
Kotilainen, Otto, Joulun tiellä s.a.  5 a COLL. 558.5                                                 
     liite: kirje Olavi Pesoselta 1952 
 
Krogerus, Jarmo, Hiiden hyppy 1972  2 c COLL. 558.3 
- Kehtolaulu keijukaisille  1984 
- Siskon sottiisi   1972 
- Virran rannalla   1984  liite: saatekirje 1984 
 
 
Krohn, Felix, Pan (Arno Thuneberg) s.a. 7 s. 2 a COLL. 558.3 
- laulu ja piano 
 
Kärki, Anna-Liisa & Paula, Suuri sirkusseikkailu   COLL. 558.27A 
 
Kuusisto, Taneli ja Ilkka, Neljä joulu- 
laulua    1970  38 COLL. 558.19 
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Kärki, Toivo, Karjalan aamu (I. Pimiä) s.a. 1 s. 2 a COLL. 558.3 
- laulu ja piano 
 
Linnala, Eino, Saariretki (Larin Kyösti) s.a. 4 s. 2 a COLL. 558.3 
- laulu ja piano 
 
Madetoja, Leevi, Rannalta s.a. 5 s. 2 a COLL. 558.3 
(V. A. Koskenniemi)  
- Syysilta (Eino Leino)   1916 3 s.  
  - mieskuoro 
 
Marvia, Einari (toim.), Koska meillä on joulu   COLL. 558.27A 
 
Melartin, Erkki, Kolme karjalaista  
kansanlaulua (sov. Sulho Ranta) 1949 8 s. 2 a COLL. 558.3 
- mieskuoro  
 
Merikanto, Aarre,  Jääkäreille 27. s.a.  2 c COLL. 558.3 
 liite: kirje Aarre Merikannolta 
1935 
 
Merikanto, Oskar, Reppurin laulu  
(Larin Kyösti)   s.a. 1 s. 2 a COLL. 558.3 
- laulu ja piano 
 
Närhinsalo, Tuulikki, Lappi-aiheisia 
lauluja    1984  2 c COLL. 558.3 
 
Pesola, Väinö,  Köyhän pelto s.a. 3 s. 2 c COLL. 558.3 
- mieskuoro 
 
Pesonen, Olavi,  Laatokan tyttö s.a. 3 s. 2 a COLL. 558.3 
  - 2 kpl, joista toinen käsikirjoitus   
  - laulu ja piano 
- Seimen lapsi   s.a.  5 a COLL. 558.5 
 
Pylkkänen, Tauno, Valkea lintu 
(Lauri Pohjanpää)   s.a.  2 a COLL. 558.3 
 
Ranta, Sulho, Kalmisto (Ilmari Pimiä) s.a. 2 s. 2 a COLL. 558.3 
- laulu ja piano 
 
Sibelius, Jean, Veljeni vierailla mailla 
(Juhani Aho)    s.a. 5 s. 2 a COLL. 558.3 
- mieskuoro 
 
Soini, Pentti, Sibelius-Akatemia s.a.  2 c COLL. 558.3 
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Sonninen, Ahti, opus 33, sovituksia: 
- Juntalla, Se nukku, Kuku käköseni s.a. 4 s. 2 a COLL. 558.3 
- mieskuoro 
 
Tiernapojat. Vanha joulukuvaelma. 1962  46 COLL. 558.23 
 
Turunen, Martti, Karjalan kunnailla 
  - laulu ja piano (2 kpl)   s.a. 2 s. 2 a COLL. 558.3 
(sov.), Kenttien kehto   s.a 
      liite: sanat 
 
Vuola, Pauli, Psalmi 142  1982  2 c COLL. 558.3 
 
 
 
 
OPPIKIRJAT     48 COLL. 558.24 
 
Ehrström, August, Suomalainen messu. Helsinki 1837 
Kling, H., Transponieren. s.a. 
Merikanto, Oskar, Moduloimisoppi I, II. s.a. 
 
 
 
 
Tyhjät kirjekuoret     48 COLL. 558.24 
 
 
 
 
